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Identifiant de l'opération archéologique : F1357200100052A
Date de l'opération : 2001 (SD)
1 Suite à la tempête du 26 décembre 1999, l'Association pour la recherche archéologique au
Pays de Sarrebourg, a mené le relevé topographique d'un important parcellaire fossile
dans les parcelles 87 et 88 de la forêt domaniale de Walscheid. 
2 Quatre bâtiments gallo-romains installés dans des enclos le long d'un chemin bordé de
deux  murs  ont  été  relevés  sur 16 ha.  La  nécropole  de  ce  site,  signalée  en 1911  par
A. Reusch a été retrouvée par B. Houpert en prospection. 
3 Cinq incinérations datées du milieu du Ier s. au IIIe s. ont été fouillées dans les chablis. De
nombreux fragments de monuments lapidaires ont été repérés en réemploi dans le sol de
la nécropole (stèles-maisons, pommes de pin, stèle à portrait) ou traînaient dans l'humus.
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